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Prix des cérêoles cof Anvers/Rotterdom fixê por lo Commissiont)pour des imoortofions en proyenonce des poys tiers dons lo CEE
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1) Possibilitôs d'ochot lesplus lovoroHes oprès ojustement pourdillerpnce deçotilô (reglement 68 de lo Commission)
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2. lmportations cn provenance des pays tiers - Einfuhrcn aus Drittlândern
Bel gi que
Deutschland (BR)
iled e rl and
Italia
Etat s-Un i s
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